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знань студентами використовую тестовий контроль у комп’ютерному класі та у си-
стемі Moodle. 
Для майбутніх медиків важливими є фахові знання. Однак невід’ємним компо-
нентом їхньої професійної діяльності є комунікативні вміння, тобто вміння переко-
нувати. Для цього ми практикуємо проведення дискусій на заняттях [1], які прохо-
дять у вигляді «круглого столу». Наприклад, при вивченні теми «Екологія людини», 
студенти навчалися попереджувати поширення паразитів людини, обговорювали 
можливість проведення різних форм санітарно-просвітницької роботи серед насе-
лення, навчалися правильно висловлювати свою думку, адже як сказав класик «По-
гано висловлена думка втрачає свою цінність». 
На заняттях студенти навчаються аналізувати, порівнювати, узагальнювати та 
конкретизувати певні факти. Це здійснюється через «проблемне навчання» [2]. Сту-
дентам пропонується проблема, яку вони розглядають і дають відповідь. Напри-
клад, при вивченні теми «Фотосинтез» – У чому полягає планетарна роль фотосин-
тезу? А також фотозапитання: впізнайте органелу та охарактеризуйте її. 
Для закріплення знань, отриманих під час вивчення курсу «Біологія» ми прак-
тикуємо таке нестандартне заняття – «вікторина» [1,2]– «У світі цікавого». За-
вдання висвітлюються на екрані телевізора у вигляді мультимедійної презентації з 
ілюстрованими відповідями і охоплюють всі теми біології. Даний метод допомагає 
визначити рівні інтелектуальних здібностей, уміння аналізувати, розмірковувати, 
швидко мислити, комбінувати. 
Навчання і виховання молоді проходить не тільки під час аудиторних занять, а 
й в позааудитрний час [2,4]. У нашому коледжі традиційним стало проведення ти-
жнів навчальних дисциплін.  
Невід’ємним компонентом ефективної педагогічної діяльності є робота з обда-
рованими студентами, яких залучаємо до роботи у гуртках. Свої роботи гуртківці 
представляють у березні на студентській конференції за підсумками навчально-до-
слідницьких робіт. 
Головним завданням педагогів є підготувати конкурентоспроможного 
спеціаліста з широким науковим світоглядом і високими моральними якостями. Цю 
мету можна досягнути через різні форми навчання і виховання. Але необхідно іти в 
ногу з часом, тому сьогодні є актуальними слова Енштейна «Безумство – діяти по-
старому і чекати на нові результати».  
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 У відкритому глобальному світі ХХІ ст. вплив інформаційної революції та су-
часних технологій на динамічну інтеграцію міжнародного співтовариства обумо-
влюють появу і необхідність вирішення нових проблем життєдіяльності людства, 
узгодження нових міжнародних принципів взаємодії та правил поведінки учасників 
міжнародних відносин.  
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Проблемі підготовки майбутніх учителів початкової школи присвячені до-
слідження педагогів С. У. Гончаренка, О. С. Падалки, О. М. Пєхоти, О. Я. Са-
вченка, М. І. Сметанського, С. О. Сисоєва та ін. Проблема підготовки вчителя по-
чаткових класів до роботи в інформаційному суспільстві, розглядається у працях 
М. І. Жалдака, О. А. Комар, В. В. Кондратової, М. М. Левшина, Н. В. Морзе, 
О. В. Співаковського, В. В. Шакотько, О. І. Шиман та ін. 
Проблема підготовки компетентного вчителя початкової школи є однією з 
найбільш актуальних у сучасній вищій школі України. Реформування української 
освіти передбачає орієнтацію на діяльнісні, розвиваючі технології, які формують у 
студентів уміння вчитися, основні життєві компетентності, уміння оперувати і управ-
ляти інформацією, швидко приймати рішення, пристосовуватись до потреб ринку 
праці, та перспектив розвитку суспільства. Ці тенденції також зумовлюють до необ-
хідності перегляду підходів до здійснення наскрізного процесу виховання, як ключо-
вої компоненти «нової української школи». Відповідно до «Нової української 
школи», виховний процес є невід’ємною складовою усього освітнього процесу, а 
ключовим виховним елементом стане приклад учителя, який покликаний захопити 
дитину [3]. Тому підготовка майбутнього учителя, здатного реалізувати означені ви-
моги і такого, що уміє використовувати новітні інформаційні технології є на часі. 
Відповідно до Державного стандарту початкової освіти (затвердженого поста-
новою КМУ від 21 лютого 2018 р. № 87), визначено 11 ключових компетентностей 
серед них важливе місце займає інформаційно-комунікаційна компетентність, що 
передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, 
здатності безпечного та етичного використання засобів інформаційно-ко-
мунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях [1]. 
Метою інформатичної освітньої галузі є формування інформаційно-ко-
мунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до 
розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-ко-
мунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самови-
раження, власного та суспільного добробуту, навичок безпечної та етичної діяль-
ності в інформаційному суспільстві. 
За визначеннями Державного стандарту здобувач освіти знаходить, подає, пере-
творює, аналізує, узагальнює та систематизує дані, критично оцінює інформацію для 
розв’язання життєвих проблем; створює інформаційні продукти та програми для ефе-
ктивного розв’язання задач/проблем, творчого самовираження індивідуально та у 
співпраці, за допомогою цифрових пристроїв та без них; усвідомлено використовує 
інформаційні і комунікаційні технології та цифрові пристрої для доступу до інфор-
мації, спілкування та співпраці як творець та (або) споживач, а також самостійно опа-
новує нові технології; усвідомлює наслідки використання інформаційних технологій 
для себе, суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримується етич-
них, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії [1]. 
Стрімкі темпи інформатизації суспільства та розвитку Інтернет-технологій ак-
туалізують проблему виховання інформаційної культури підростаючого покоління, 
яка наразі виступає одним із потужних чинників успішності навчальної, професій-
ної, суспільної та інших видів діяльності молодої людини. З поширенням мережі 
Internet технології опрацювання інформації зазнали чималих змін, особливо з поя-
вою хмарних технологій. Сучасний мобільний телефон з виходом в Мережу, допо-
може вирішувати складні задачі, в тому числі навчально-виховоного характеру.  
Для виховання інформаційної культури дітей, постає мета перед закладом вищої 
освіти – забезпечити формування ключових компетентностей у майбуніх учителів 
початкової школи на високому рівні. 
Із врахуванням означених вимог, визначено такі завдання педагогічних ВНЗ та 
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відповідно до професійного стандарту [2]: забезпечити підготовку вчителів на ос-
нові навчання інноваційного типу та випереджаючого навчання; активна про-
фесійно-особистісна позиція майбутніх учителів щодо засвоєння інноваційними пе-
дагогічними технологіями; навчальна діяльність студентів з використанням нових 
сервісів, технологій, програм; створення інноваційно-творчого середовища для ін-
новаційної діяльності майбутнього вчителя. 
Можливості хмарних технологій в процесі виховання інформаційної культури в 
майбутніх учителів початкової школи є досить широкими. Ми вважаємо, що 
наскільки творчим є педагог, настільки він і зможе у повній мірі розкрити ці мож-
ливості у виховному процесі. Нами представлено лише один із прикладів викори-
стання хмарних технологій в процесі виховання інформаційної культури в май-
бутніх учителів початкової школи.  
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ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ ТА МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ 
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
 У сучасному світі стрімко розвиваються інформаційно- комунікаційні техно-
логії та системи мас-медіа, що вимагає цілеспрямованої підготовки особистості до 
вмілого і безпечного користування ними. Про актуальність цієї проблеми свідчить 
уже те, що на взаємодію з різноманітними медіа (преса, радіо, кіно, телебачення, 
Інтернет) припадає дедалі більше вільного часу учнів. Вони потужно впливають на 
освіту молодого покоління, часто перетворюючись на провідний чинник його 
соціалізації, стихійного соціального навчання. Під впливом споживання неякісної 
медіапродукції спотворюються уявлення молоді про світ, норми і моральні основи 
взаємодії людей, розвиваються різні форми медіа-залежності. Учителі української 
мови як одна з рушійних сил формування особистості школяра повинні конструю-
вати урок так, щоб задовольнити вимоги сучасного суспільства, оскільки одне зі 
стратегічних завдань реформування освіти в Українській державі є «виведення 
освіти в Україні на рівень освіти розвинутих країн світу шляхом докорінного ре-
формування її концептуальних, структурних, організаційних засад» [1]. 
Тема не є новою, оскільки її розглядають у своїх працях психологи (Домрачев 
В., Болсуновський Н., Пайвіо А. та ін.), психолингвісти (Мейєр Р. та ін.), педагоги 
(Безпалько О., Гуржій А., Захарова І., Федоров О., Радченко І. та ін.), методисти 
(Гуревич Р., Кедрова Г. та ін.), однак вона є відкритою, тому є актуальною.  
Медіаосвіта – сучасна галузь досліджень, «комплекс заходів щодо перетворення 
педагогічних процесів на основі впровадження в навчання та виховання інфор-
маційної продукції, засобів, технологій» [3]. Її головні завдання: підготувати нове 
покоління до життя в сучасному інформаційному суспільстві, до сприйняття різно-
манітної інформації з повним її розумінням. 
Медіакомпетентність – рівень медіакультури, що забезпечує розуміння осо-
бистістю соціокультурного, економічного і політичного контексту функціонування 
медіа, засвідчує її здатність бути носієм і передавачем медіакультурних цінностей [2]. 
Медіакультура –здатність людини ефективно взаємодіяти з мас-медіа, адек-
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